













Leertechnologie en didactische 
eigenschappen van ….(technologie verkennen)	
Praktijkvoorbeelden blended learning	
Didactische aandachtspunten	




Beter beeld van veelzijdigheid blended 
learning	
Meer inzicht in concrete mogelijkheden om 
opleidingen meer 'blended' te maken	
Meer inzicht in de didactische mogelijkheden 
van verschillende ICT-toepassingen	
Meer inzicht in de relatie tussen leerdoelen, 
didactiek, leerinhouden en technologie	
Start gemaakt met verbeteren/vernieuwen 
Lesgeven in een achterstandswijk	
Formuleren van aanvullende leervragen
Blended learning
Naar Socrative.com
of start de app op,	
student login, 	
room number: wrubens, 	
svp geduld a.u.b....	
Vergeet zo meteen niet op ‘Done’ te 
klikken als u geantwoord heeft
Blended learning is volgens 	




Welke elementen naast het gebruik 
van veel of weinig ICT, bepalen 
volgens Wilfred Rubens de mix van 
blended learning?	
Welke elementen naast het gebruik 
van veel of weinig ICT, bepalen 
volgens Wilfred Rubens de mix van 
blended learning?	
Mate van zelfsturing, 
synchroon en 
asynchroon leren
Wat is een synoniem voor blended 
learning?	
!
A. Technology enhanced learning	
B. Mixed learning	
C. Hybride leren 	
D. Do it Yourselves learning
Volgens Michael Thompson (The Basics of 
Blended Learning) is een belangrijke  
reden om blended learning toe te passen:	
!
A. De mogelijkheid om instructies meer  
te differentiëren.	
B. De mogelijkheid om meer en betere  
	 feedback te geven	
C. De mogelijkheid voor docenten om zich meer 	 	
	 te focussen op denkvaardigheden van een 	 	 	
	 hogere orde	
D. De mogelijkheid voor scholen om middelen op 	 
	 een andere manier aan te wenden.	
E. Alle vier de antwoorden zijn correct.	
Wat verstaat Michael Thompson (The Basics of 
Blended Learning) onder het lab rotation model?	
!
A. Lerenden studeren afwisselend in en buiten  
	 een computerlokaal (data worden in de gewone 
	 klas gebruikt).	
B. Lerenden rouleren in groepjes binnen een  
	 klas tussen de docent, de computer en andere 
	 activiteiten	
C. Lerenden leren binnen een computerlokaal 		
	 vooral online en nemen soms deel aan  
	 face-to-face leren binnen het lokaal.	
D. Lerenden leren in kleine groepen waarbij 		
	 docenten verschillende rollen hebben.	
E. Het juiste antwoord staat er niet bij	
Foto:Valley Library (Oregon State University 




Vorm van blended learning	
Waar is zelfstudie geschikt voor, waar 
bijeenkomsten (effectiviteit, actief 
leren)	
Video-instructie kan, hoeft niet. ICT 
maakt het mogelijk	




A.Om discussies op gang te 
brengen	
B.Om meningen te peilen bij 
gevoelige onderwerpen	
C.Om ‘stille’ studenten bij de 
les te betrekken	












Foto: Stockfoto © Валентин Волков #5347946
Groepsbijeenkomst - online zelfstudie -
groepsbijeenkomst	
Online leren - groepsbijeenkomst - 
online leren
Sandwich
Samenwerkend leren - 
individueel leren
Foto: ChrisL_AK




Rotatie: online en f2f wisselen volgens 
bepaald schema (minstens één online)	
Flex: vooral online leren (op school), 
persoonlijke ondersteuning	
Self-mix: online cursussen (online 
begeleiding) + face-to-face modules (en 
begeleiding) 	
Verrijkt virtueel: consequente afwisseling
Staker & Horn, 2012
Mate van gebruik ICT
0 %: Traditioneel (geen gebruik)	
1-29 %: Internet gefaciliteerd	
30-79 %: Blended/Hybride 
(substantieel deel online gegeven ten 
koste van f2f bijeenkomsten).	
80+ %: Online (de cursusinhoud wordt 




Rotatie: online en f2f wisselen volgens 
bepaald schema (minstens één online)	
Flex: vooral online leren (op school), 
persoonlijke ondersteuning	
Self-mix: online cursussen (online 
begeleiding) + face-to-face modules (en 
begeleiding) 	
Verrijkt virtueel: consequente afwisseling	
Mate van ICT-gebruik?
Staker & Horn, 2012
Wat beïnvloedt de 
keuze?






Wat is je doel?






Wat is je doel?






Je kunt met verschillende 
opleidingen andere doelen hebben
Doel: reductie reistijd, 
bereik meer deelnemers






Doel: interactie tijdens 
bijeenkomsten versterken






Wat is je doelgroep?






Rotatie: online en f2f wisselen volgens 
bepaald schema (minstens één online)	
Flex: vooral online leren (op school), 
persoonlijke ondersteuning	
Self-mix: online cursussen (online 
begeleiding) + face-to-face modules (en 
begeleiding) 	
Verrijkt virtueel: consequente afwisseling	
Mate van ICT-gebruik?














invloed op model, 
wel op 
invulling ervan







Demovideo & vragen 
toepassing
Simulaties, games 




ICT is niet didactisch 
neutraal










ontwikkelingen + inzichten 
in didactiek = 	
potentie voor onderwijs en 
leren 
© firefox (wu kailiang)
Technologie is méér dan een middel, 	
ook een ‘enabler’ en katalysator















Back channel: vragen stellen en beantwoorden  
Tips geven 
Quizzes 
Brainstorm (hash tags #) 
To the point formuleren 
Digitaal koffiezetapparaat 
Niet-taakgebonden communicatie (motivatie) 
Digitale aantekeningen (delen) 




Risico op afleiding 
Weinig verdieping 












Foto:Valley Library (Oregon State University 





Verwerkingsopdrachten, discussie en 
vragen op school	
Lerenden presentaties laten geven







Instructies vertalen in meerdere 
korte video’s	
Combi met vragen stellen en feedback	
Snel inspreken, intonatie, dynamisch 
visueel aantrekkelijk	
Wat doe je verder tijdens 
bijeenkomsten?




Voorbeeld self assessment 
online masterclass






Voorbeeld self assessment 
online masterclass
Open vraag




Online video: instructies geven, 






Presentatie gemist (just in time)	
Nog eens gebruiken	
Studenten met taalproblemen of 
functiebeperkingen
Voorbeeld rotatiemodel
Face-to-face: kennismaken, verwachtingen, 
leerdoelen, werkwijze, introductie 
leertechnologie	
Online studietaken: zelftoets, blog, casus 
bestuderen, literatuur, discussieopdracht	
F2F werkcollege, voortgangsgesprek, 
intervisiegroep	
Online studietaken	
Online voortgangsgesprek (Google Hangout)	
Portfolio-opdracht (verslag maken, peer 
feedback, eindbeoordeling)	

Wat spreekt aan 	
en waarom?	





Het is ook te vrijblijvend. De drie docenten 
controleren niet of leerlingen sms’jes 
beantwoorden.	
Achteraf constateren zij dat sommige 
leerlingen veel sms’jes hebben	
beantwoord en andere weinig. (...) Excuses	
voor het niet beantwoorden van sms’jes (geen 
beltegoed, een lege batterij, geen	
tijd) worden gemakkelijk geaccepteerd.	
!

































































Check mail voor evaluatie en 
aanvullende leervragen
Lesgeven in een 
achterstandswijk 
‘blended’ maken
Wat zijn didactische 
kernwoorden die jullie 
opleidingsconcept typeren?
http://padlet.com/wall/tz5oh22mw9
Wat zijn didactische 
kernwoorden die jullie 
opleidingsconcept typeren?
Wat zijn eisen/wensen 	
voor bijbehorende  
leertechnologieën?
http://padlet.com/wall/tz5oh22mw9
Technology push: didactische drama’s	





Wat zijn de leerdoelen?	
Welke praktische didactische 
keuzes maak je?	
Welke typen samenhangende 
leeractiviteiten kies je?	
Welke gereedschappen en 
bronnen kies je? Waarom?	










Rekening houden met jullie context!
Kijk naar het geheel
Vooraf Bijeenkomst Nazorg
Opdracht herontwerp
Selecteer een leerdoel 
lesgeven achterstandswijk	
Welke praktische didactische 
keuzes maak je?	
Welke typen samenhangende 
leeractiviteiten kies je?	
Welke ICT kies je? Waarom?	










Rekening houden met jullie context!
Samenwerkend leren
Samenwerkend lerenPlan sexuele 
voorlichting 	
groep 7 leidt tot 











Selecteer een leerdoel 
lesgeven achterstandswijk	
Welke praktische didactische 
keuzes maak je?	
Welke typen samenhangende 
leeractiviteiten kies je?	
Welke ICT kies je? Waarom?	

































Foto: Stockfoto © Olga Altunina #1935094
Gebruik ICT 
consistent, en in 





Achtergrondinformatie over blended learning 
en leertechnologie	
Type 'blend' verkend	
Gewerkt met: Google Forms, Padlet, Socrative 	
Kennis gemaakt met o.a. Storify, Audioboo, 
Mindmeister, Scoop-IT	
Praktijkvoorbeelden: flipped classroom, 










Check mail voor evaluatie en 
aanvullende leervragen
